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“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
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es (dengan titik di atas) 
je 
ha (dengan garis di bawah) 
ka dan ha 
de 




es dan ye 
es dan ha 
de dan ha 
te dan ha 
zet dan ha 
koma terbalik (depan huruf a,i,u) 








































a. Tanda Tunggal 
Tanda 
Vokal 
Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
b. Vokal Rangkap 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah dan Ya Ai a-i 
 Fathah dan Wau Au a-u 
 
c. Vokal Panjang (Maddah) 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah dan Alif - a dengan garis di atas 
 Kasrah dan Ya - i dengan garis di atas 











Pendidikan akhlak adalah sebuah   proses  penanaman sifat dalam diri 
manusia sehingga menjadi kepribadian yang akan muncul secara spontan 
apabila diperlukan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih 
dahulu. Akhlak menjadi satu pondasi utama  dalam kehidupan seorang 
Muslim yang terbentuk dari penerimaan serta internalisasi nilai-nilai yang 
diterimanya. Sehingga akhlak dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam 
menilai keberagamaan seseorang. Dengan demikian, pembinaan akhlak sangat 
perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Metode sekaligus 
media yang dapat digunakan dalam proses pembinaan akhlak adalah dengan 
metode dakwah kultural, yakni suatu metode dakwah yang memandang 
manusia sebagai makhluk budaya dalam arti luas. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi nilai-nilai  
pendidikan akhlak apa saja yang terdapat dalam Metode Dakwah kultural AR. 
Fachruddin. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah selain untuk 
menambah wawasan tentang media serta metode dalam proses pendidikan 
akhlak, juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembaca dalam 
memahami hikmah dan pembelajaran dalam suatu metode dakwah serta 
sebagai transformasi nilai pendidikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan 
sumber data dari literatur-literatur baik berupa buku, jurnal, makalah, maupun 
tulisan-tulisan yang terkait dengan pemikiran serta aktivitas dakwah kultural 
Abdurrazaq Fachruddin. Untuk pengumpulan data, penelitian ini 
menggunakan metode dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan 
analisis isi (content analysis) terhadap makna-makna dari nilai-nilai 
pendidikan akhlak yang terkandung dalam keseluruhan gagasan dan 
pemikiran dalam dakwah kultural Abdurrazaq Fachruddin. 
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan ini dapat disimpulkan bahwa 
nilai-nilai serta prinsip-prinsip pendidikan akhlak yang terkandung dalam 
metode dakwah kultural Abdurrazaq Fachruddin adalah pertama,   pendidikan 
akhlak terhadap Allah, yaitu: Mentauhidkan Allah, bersyukur atas segala 
nikmat-Nya, serta beribadah hanya hanya kepada Allah Swt.   kedua,  
pendidikan akhlak terhadap manusia, meliputi: a. Akhlak terhadap diri sendiri, 
meliputi; sabar atas setiap cobaan, ikhlas dalam setiap perbuatan, 
tawakal/berserah diri hanya pada Alah, hidup sederhana, disiplin waktu dan 
bekerja; b. Akhlak terhadap orang lain atau masyarakat, meliputi: Menjalin 
silaturraḫîm antar sesama, saling menghargai dan berbuat baik, demokratis, 
saling tolong menolong dan membantu kaum dhuʻafa, dan menumbuhkan 
 
 
sikap toleransi antar umat beragama.  Adapun prinsip-prinsip pendidikan 
akhlak, meliputi; Prinsip al-Ḫikmah, Prinsip al-Mau‟idzah al-Ḫasanah dan 
Prinsip  al-Mujâdalah. 








Atas Nama Allah, Tuhan Yang Mahakasih dan Mahasayang. Segala puji bagi-
Nya, pencipta segenap alam raya. Salam sejahtera semoga selalu terlimpah pada insan 
mulia Nabi Muhammadi Saw. Kepada keluarganya, para sahabat, serta semua 
pengikutnya sampai akhir masa. 
 Dengan Hidayah serta Inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 
tugas penyusunan skripsi guna melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Nilai-nilai 
Pendidikan Akhlak dalam Metode Dakwah Kultural AR.  Fachruddin.” Akhlak pada 
dasarnya merupakan bagian pokok dalam ajaran Islam, selain Aqidah dan syari‟at. 
Bahkan, kesempurnaan  keberagamaan seseorang tergantung kepada kebaikan 
akhlaknya.  Mengingat pentingnya kedudukan Akhlak dalam Islam, maka 
seyogyanya seorang Muslim hendaknya selalu menanamkan nilai-nilai akhlak mulia 
dalam dirinya. Salah satu cara sekaligus media penanaman nilai-nilai akhlak dalam 
Islam dapat dilakukan melalui dakwah kultural. Dalam dakwah kultural objek 
dakwah (mad‟u) dipandang sebagai manusia budaya dalam arti luas. Sehingga setiap 
potensi serta kecenderungan mereka dapat diapresiasi menjadi sebuah kenyataan yang 
perlu disadari serta dikembangkan. Dengan demikian, perlahan namun pasti nilai-
 
 
nilai akhlak yang hendak ditanamkan pada objek dakwah (mad‟u) dapat diterima 
dengan efektif dan efisien. 
Selama pembuatan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang 
dialami oleh penulis, baik yang menyangkut pengaturan waktu, pengumpulan data, 
media atau fasilitas maupun pembiayaan dan lain sebagainya. Namun, dengan 
hidayah dan inayah Allah Swt dan berkat kerja keras penulis disertai dorongan dan 
bantuan dari berbagai pihak, maka segala kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi 
dengan sebaik-baiknya. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 
Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, dorongan dan bantuan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya, khususnya kepada: 
1. Dr. M. A. Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd., selaku Kepala Program Studi Pendidikan Agama 
Islam (Tarbiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dra. Chusniatun, M.Ag., selaku pembimbing I yang dengan sabar dan tekun 
menyisihkan waktu dari kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan dan 
memberi petunjuk serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Dr.Syamsul Hidayat, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan 
mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat 
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